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Las fuentes documentales para el estudio
de la historia de la construcción militar
de los siglos XVIII y XIX
La presente comunicación surge como reflexión a las
dificultades encontradas en la búsqueda documental
llevada a cabo en la investigación sobre arquitectura
militar de acuartelamientos de tropas. Nuestra inten-
ción no es otra que la de facilitar ]a labor a otros in-
vestigadores sobre esta materia, dando a conocer al-
gunos fondos documentaJes de gran interés para el
estudio histórico de la construcción militar.
Para una exposición selectiva de la documenta-
ción, se han distinguido las fuentes inéditas de las
publicadas, y a su vez, los fondos dependientes de]
Ministerio de Cultura, tanto en el ámbito nacional
como municipal, de los fondos bajo la dirección del
Ministerio de Defensa. Por un principio básico de in-
formación selectiva, aún siendo común en determina-
dos casos, van a permitimos encontrar más directa-
mente ciertos datos sobre el tema indagado, y que,
dada su importancia, tendrán primacía en una re-
ferencia documental.
En el caso de determinadas construcciones milita-
res, como fábricas, puestos defensivos o alojamien-
tos de tropas, la información no ha sido divulgada
hasta hace pocos años. Casi siempre por el carácter
de seguridad nacional que los edificios tenían duran-
te su ocupación, se clasificaba la información, tanto
escrita como gráfica, de carácter restringido.
Con el cambio de uso, ligado a un cambio de pro-
piedad, se abre una puerta al conocimiento de la ar-
quitectura y construcción de estos y otros muchos
edificios, localizando parte de la documentación en
archivos civiles, los menos, y mayoritariamente en
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archivos militares de acceso a cualquier investiga-
dor.
Desde la existencia de Órganos del Estado espe-
cializados en la gestión de temas castrenses, la docu-
mentación del Estado sobre Administración militar
sigue el mismo camino que el resto de los documen-
tos de las administraciones públicas, es decir, desde
la creación del Consejo de Guerra en e] siglo XVI, la
documentación prescrita del mismo, y de otros orga-
nismos que le sucedieron, fue transferida al Archivo
General de Simancas y, en el caso de la Secretaría de
Marina, también a] Archivo General de Alcalá de
Henares, I todo ello hasta la última transferencia de
documentación en 1844, antes de la creación del ar-
chivo segoviano.
Por una disposición en las Ordenanzas del cuerpo
de ingenieros militares de 1768, se determinaba que
de los planos originales se sacaran tres copias: una
para la Capitanía Militar General, otra para el Inge-
niero General del Ejército y otra para el Archivo de
Fortificación de la secretaría de guerra. Por ello, po-
dremos encontrar una misma documentación en dis-
tintos fondos, tanto civi]es como militares.
Del Archivo General de Simancas, pueden ser locali-
zados a través de su Catálogo de Mapas, Planos y Dibu-
jos,2 distintas representaciones planimétricas, a partir de
las cuales se obtienen sus memorias, con descripción de
los trabajos a ejecutar, condiciones para la realización
de cada capítulo y cubicaciones respectivas.
Repartidos en diferentes legajos, encontramos un
plan de acuartelamiento de tropas para Andalucía de
Actas del Tercer Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Sevilla, 26-28 octubre 2000, eds. A. Graciani, S. Huerta, 
E. Rabasa, M. Tabales, Madrid: I. Juan de Herrera, SEdHC, U. Sevilla, Junta Andalucía, COAAT Granada, CEHOPU, 2000.
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1749, o el legajo 711, para la Fábrica de Artillería de
SeviJla; los legajos 1943 y 1945, sobre el edificio de
la Fábrica de Tabacos, actual sede de la Universidad
de Sevilla; legajos 709, 714, 720, 732, 741 para la
Fundición de SeviJla; los legajos 548 y 3267 para la
Maestranza de ArtiJlería o el legajo 548 para el Par-
que de Artillería, todos ellos de la Sección de Guerra
Moderna (figura 1),
Si bien la documentación original se localiza en el
archivo vallisoletano, el ingeniero militar José Apari-
ci ntre 1844 y 1856 copió aquellos documentos entre
los siglos XVI y XVIII relacionados con el ejercicio
del ingeniero militar, y que permanecen en el Archi-
vo Histórico Militar, pudiendo ser consultado a tra-
vés del catálogo editado bajo el título ColecciÓn
Aparici.
El Archivo Histórico Nacional, en Madrid, cuenta
entre sus fondos con noticias sobre infraestructura
urbana, como las medidas para reparar el camino del
Aljarafe' o crónicas sobre las inundaciones sufridas
en Sevilla" y las medidas tomadas al respecto. así
como de la Biblioteca Nacional de Madrid, donde se
pueden confirmar datos puntuales sobre actuaciones
muy específicas.
En los Archivos Municipales se encuentra dispersa
una importante información complementaria sobre la
Historia del Ejército, siempre vinculado a la historia
de la ciudad, y a sus intervenciones en la construc-
ción y defensa de las poblaciones, y que puede con-
tribuir a contrastar las aportaciones documentales de
otros archivos.
Figura I
Plano del primer piso del cuartel proyectado para la ciu-
dad de Barhastro capaz de contener un regimiento de caha-
lIeria.. .con pahellones para oficiales y que podrá adecuar-
se a las villas del campo de Belchite y la Almunia. A.G.S.
M.P.D. XVI-144.
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Sin embargo, como primera fuente deberemos re-
currir a los fondos documentales dependientes del
Ministerio de Defensa de los que los trabajos de bús-
queda informativa pueden resultar especialmente po-
sitivos al descubrir manuscritos sobre el alojamiento
de tropas, las fábricas al servicio de la defensa, edifi-
cios hospitalarios o penitenciarios, almacenes, pues-
tos fronterizos, defensa de costas y, en general, toda
suerte de edificaciones con un uso vinculado al ejér-
cito.
En sus archivos llegamos a encontrar, junto a las
planimetrías de los edificios, una serie de documen-
tos informativos de tanta o más importancia que la
aportada por aquella. En algunos casos, y más habi-
tual de 10 que pudiéramos suponer, aportan una des-
cripción escrita exhaustiva de los materiales de cons-
trucción, pliegos de condiciones particulares para la
ejecución, cubicaciones, procedencia de los produc-
tos que intervendrían en el proceso constructivo. o
las incidencias ocurridas durante el proceso de ejecu-
ción de la obra.
El volumen de información producido desde mitad
del siglo XVlI en torno a la arquitectura, construc-
ción y obras posteriores de ampliación o reforma es
muy grande. Las instituciones que han tenido la res-
ponsabilidad de su deposito durante años, y que no
han tenido las condiciones para su conservación
(unas veces el espacio y otras la condiciones ambien-
tales propiamente dichas) se obligaban a una selec-
ción con criterios poco convencionales, que en oca-
siones conducen a la pérdida del documento original,
ya sea destruido o depositado en manos de particula-
res desconocidos. Estas circunstancias motivaron que
parte de la información no haya llegado a nuestros
días.
A esta situación debemos añadir que de sus fondos
documentales, algunos aún se encuentran en vías de
informatización, fundamentalmente porque la docu-
mentación existente es amplia y dispersa y los me-
dios disponibles para su catalogación son escasos, o
incluso carecen de dicha catalogación, pudiendo re-
sultar difícil y compleja la búsqueda relacionada con
la construcción militar.
Como principal depósito de estas características,
destaca el Archivo General Militar de Segovia que,
desde su creación en 1898 recopila la documentación
existente en las distintas Direcciones Generales de
las Armas de Artillería, Caballería, Infantería e Inge-
nieros, en particular la sección 3", división :1", de
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donde se han obtenido diversos expedientes sobre
Cuarteles sevillanos desde 1800 (figura 2).
Figura 2
Algunos de los legajos depositados en los estantes del Ar-
chivo Militar de Segovia.
Del Servicio Histórico Militar, procedente del anti-
guo Depósito Topográfico del Ejército, se pueden des-
cubrir datos singulares, como el extracto de cálculo y
tasación del cuartel de caballería de Sevilla,o la planta
de un proyecto de colonia milit~r a orillas del Guadal-
quivir,c' o noticias curiosas de la vida civil en las proxi-
midades del asentamiento de un cuartel,7 además de
una importante aportación cartográfica,x archivada que
comprende desde los siglos XIII al XIX.
De las distintas secciones que recoge este archivo,
resultan de gran interés los fondos documentales
transcritos de los archivos de Simancas, de Indias, o
de la Corona de Aragón, que por dedicación de una
selecta elección de Ingenieros Militares, recogió la
documentación referente a fortificaciones, y todo
tipo de construcción militar, tanto en la península
como en los territorios colonizados.
En el Servicio Geográfico del Ejército puede loca-
lizarse una cartografía de las ciudades, con emplaza-
mientos militares, estratégicos en su momento, y que
hoy día pueden haber desaparecido, que no aparece
en otros fondos documentales.9
Aunque en estos archivos se localiza una valiosa
información, no toda la existente referente al tema
investigado se localiza en sus registros.
Los proyectos realizados para la construcción mi-
litar tienen como referencia obligada aquellos textos
publicados con anterioridad a su ejecución. Por tanto,
la documentación bibliográfica de apoyo para la re-
dacción de los mismos, y su posterior construcción,
debe ser de estas fechas o anterior. En este caso,
omitiremos la completa relación recogida por Capel10
en sus publicaciones sobre Ingenieros Militares a la
que nos remitimos, en lo que a la enseñanza de las
Academias militares de Ingenieros se refiere.
En algunos casos, dada la actividad que han tenido
los edificios como uso militar, es necesaria la bús-
queda en las bibliotecas del Cuerpo de Ingenieros
Militares que aportan, además de documentación iné-
dita, un conocimiento de las fuentes documentales
manejadas, tanto para el conocimiento de la cons-
trucción en general, como de la ejecución de sus
obras en particular.
Del examen detenido de los depósitos de algunas
bibliotecas del Cuerpo de Ingenieros Militares, y la
lectura de sus catálogos publicados,11 se advierte el
interés, tanto en volúmenes monográficos como en
publicaciones periódicas, por el conocimiento de ma-
terias, no solo referentes a la organización del cuerpo
y la estrategia militar.
Conviviendo con las publicaciones sobre la vida de
personajes ejemplares en el ejercicio de su profesión12
encontramos publicaciones relacionadas con el aprendi-
zaje de distintas materias relacionadas con la práctica de
la construcción: fortificación, matemáticas, cartografía,
urbanismo, hidráulica, arquitectura, higiene y salubri-
dad, construcción, ordenanza y legislación, entre otros.
Como ya enunciara Cristóbal de Rojas en 1598:
«..Tres cosas han de concurrir en el soldado o ingenie-
ro quc perfectamente quiere tratar la materia de fortifi-
cación: La primera saber mucha parte de matemáti-
cas... porque en ellos resolverá todas las dudas que se
le ofrecieren, así de medidas como de proporciones y
para el disponer los planos y fundamentos de los edifi-
cios y medir las fábricas y murallas, pilares, columnas
y las demás figuras... la segunda es la aritmética, que
sirve para dar cuenta del gasto que para hacer la fábrica
se ofreciere antes que se haga o después de hecha y en
su construcción para la medida de distancias... la ter-
cera y más principal para la fortificación es saber cono-
cer bien el puesto donde se ha de hacer la fortaleza...»
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La enseñanza técnica se realiza a través de las
Academias de Matemáticas en las que se comienza
por difundir los textos importados de Bruselas de
Fernández de Medrano13 (figura 3) y de Tosca,14 a
los que seguirían los publicados por cada director de
la Academia como Calabro1s y Lucuce. 16
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Figura 3
Portada del tratado de Femández de Medrano para la for-
mación del ingeniero militar en la Academia, de 1700.
Las aportaciones sobre procedimientos constructi-
vos se encuentra en sus tratados de matemáticas,
dado que hasta la creación de la Real Academia de
San Femando17 se daban conjuntamente los conoci-
mientos de matemáticas y construcción, que tratan
entre otros los ordenes arquitectónicos, la firmeza y
seguridad de los edificios, los empujes de tierra, o
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cálculo de cimentaciones. Estos cursos comprenden
aritmética, geometría elemental, geometría práctica,
fortificación, artillería, cosmografía, estática y apén-
dices de óptica y arquitectura civil.
Por tanto, bajo el título de Mathemática, como
base de la ciencia, encontraremos enseñanzas de tra-
zados, geometría y despiece, de aplicación a la cons-
trucción, como el de Benito Bails de Elementos de
matemáticas de 1796.18
Obras tan reseñadas como la de Vitrubio de 1556,
Vignola de 1767, o Alberti de 1797, aparecen en los
catálogos de las bibliotecas más antiguas del Cuerpo
de Ingenieros militares, aunque algunos de ellos, han
desaparecidos en la actualidad de sus fondos. Hasta
ese momento los textos de Bullet, Fray Lorenzo de
San Nicolás o la obra de Rieger eran básicos para el
ejercicio de la arquitectura, sin mencionar otros trata-
dos de arquitectura civil por entender que por su-
puesto debieron ser consultados en su momento.
De igual manera, la consulta a los catálogos bi-
bliográficos sobre arquitectura aportan una referencia
de los textos de la época utilizados y que hoy día po-
demos consultar en bibliotecas especializadas o en la
misma Biblioteca Nacional.
Hasta la creación de la Real Academia de San Fer-
nando, la enseñanza en las Academias de ingenieros se
rigen por los textos técnicos, importados de Francia, y
sobre estética, de Italia. Blondel,19 Belidor2° (figura 4),
o Le Blond,21 como profesores de la Academia de in-
genieros en Francia, o Patte,22 son algunos de los
ejemplos docentes en el conocimiento de la práctica
de la construcción, tratando materias de la edificación
en general, su calidad, materiales y mezclas, cimien-
tos, muros, cubiertas y bóvedas, carpinterías y ornato.
Durante la segunda mitad del siglo XVIII la Real
Academia de San Fernando será quien regule la for-
mación del arquitecto y dicte las tendencias a seguir
en la construcción de la arquitectura, proponiendo
una enseñanza por encima de los esquemas vitruvia-
nos, menos decorativa y más funcional.
Tratándose de una arquitectura militar, realizada
mayoritariamente por militares ingenieros, se debe
considerar, además corno bibliografía básica, los li-
bros utilizados para la enseñanza en las academias
españolas de la época, y ante la ausencia de textos
adecuados para su docencia, resultará obligada la re-
ferencia a los que, difundidos primero como apuntes
y más tarde como volumen monográfico, eran publi-
cados por su profesorado.
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Figura 4
Portada del libro de Belidor La Science des ingenieurs dans
la conduit des travaux de fortification et d' architecture ci-
vile dedie au royo París, 1729.
Desde la mencionada obra de Fernández de Me-
drano de 1700, en la que dedica el libro III a la cons-
trucción de cuarteles, su seguidor Verboom,23 crea-
dor del cuerpo de ingenieros militares en 1711 y del
que entre sus muchas obras, referentes a los ingenie-
ros militares, su organización y ejercicio, destaca el
reglamento para establecer cuarteles, Calabro24 o Lu-
cuze (figura 5); Zenneño25 sobre regulación de ingre-
so en el Cuerpo de ingenieros militares y obras de
fortificación, tanto proyecto como ejecución; así
como posteriormente la obra de Milizia,26 todos ellos
directores generales en su momento de alguna Aca-
demia de Ingenieros.
Queda manifiesto que si la materia elegida es
construcción o arquitectura militar, la primera infor-
mación que obtenemos es fortificación y defensa de
plazas, como ya aparecía en 1764.21
Hasta comienzos de 1800, la bibliografía existente
sobre este tema se centrará en la defensa y ataque del
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Figura 5
Principios de fortificación que contienen las definiciones de
los términos principales de las obras de Plaza, y de campa-
ña, con una idea de la conducta regularmente observada en
el ataque y defensa de las fortalezas, dispuestos para la ins-
trucción de la juventud militar por D. Pedro Lucuze, 1772.
territorio con construcciones defensivas, tipo fortifi-
cación y sistemas abaluartados,2x y para ello los es-
critos de Cristóbal de Rojas,29 profesor de la Acade-
mia de Madrid bajo la protección de Felipe U, sobre
Teoría y Práctica de fortificación (figura 6), o los
maestros de la fortificación Vauban3° y Verboom, el
texto de Le Blond31 y Lucuze, o la traducción de
Sánchez Taramas sobre Jhon Muller32 (figura 7), re-
sultan buenos ejemplos para su estudio.
Durante todo el siglo XIX la fortificación será el
tema preferido para investigar, con el aliciente de su
aplicación y puesta en práctica en las colonizaciones
americanas y su pronta difusión desde el Memorial
de Ingenieros, a partir de su fundación en 1846, de
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Figura 6
Tratado de Teoría y práctica de fortijicación confimne me-
didas y defensas de estos tiempos, repartida en tres partes
por el Capitán Cristóbal de Rojas, 1598.
cuyos textos destacaría la aportación de Clavijo,))
Bernaldez,34 Rodríguez de Quijano y Arroquia," So-
roa36 o La LlaveY
Es necesario mencionar de los fondos documenta-
les militares, las aportaciones realizadas al conoci-
miento de esta materia, recogidas y publicadas, a tra-
vés de la revista Memorial de Ingenieros, los trabajos
de Celestino de Pielago sobre cuarteles,3x o el tratado
de arquitectura militar de De Wurmb,J9 que ya define
en su introducción la diferencia entre arquitectura
militar y fortificación.
Con la renovación de los sistemas de defensa y
ataque se produce un cambio en las fuentes de apren-
dizaje. Los nuevos tratados se orientan hacia la cas-
trametación, como el de Ferraz.4o
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Figura 7
Tratado de jÓrtijicación o arte de construir los edijicios mi-
litares y civiles escrito por Juan Muller y traducido al caste-
llano por D. Miguel Sánchez Taramas. 1769.
Celestino de Pielago, ingeniero militar y académi-
co de mérito de la Real Academia de las Nobles Ar-
tes de S. Fernando expone en 1841 los libros de re-
ferencia para la docencia de arquitectura, entre los
cuales cita a D. Benito Bails, D. José Mariano Valle-
jO,41 Mr. Aubuisson, Mr. Coriolis, Belidor, Mr. Na-
vier; Las aportaciones de Aparici42 a través del Me-
morial de Ingenieros sobre los edificios de
acuartelamiento han sido una buena referencia para
su estudio, al que seguirán los trabajos de Vallés, 43
Barraquer,44 Roldán45 o Ramírez.46
Pero el conocimiento de la construcción militar no
es exclusivamente fortificación e hidráulica. Durante
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]a segunda mitad del siglo XIX se crea un especial
interés por la difusión de textos de quienes fueron los
artífices en ]a construcción, cuyas opiniones y crite-
rios son tenidos en cuenta a la hora de ejecutar los
proyectos de arquitectura militar.
Habría que mencionar nuevamente las enseñanzas
de las Escuelas y Academias de Ingenieros durante el
siglo XIX, incluso la abundante producción de desta-
cados militares de entonces, entre los que podríamos
citar a Aparici47 CarrilJo,4X Cerero,49 Pelayo de Clai-
rac5<)Emy," Espinosa,52 Marvá51 o Valdés54 y no solo
de estas, sino de las Reales Academias de Valencia."
Otro aspecto a destacar son los escritos críticos
que periódicamente se publican para conocimiento
de los ingenieros militares sobre las innovaciones en
la construcción, principalmente en lo referente a con-
diciones higiénicas, de ventilación, redes de sanea-
miento, calefacción, alumbrado o nuevos materiales
y sistemas constructivos. De entre ellos, podría men-
cionar los trabajos de Garcés de Marcilla,56 Cerero5!
Millington5X Portuondo,59 Putziers,',1I Cand" o Gime-
no."2 Gracias a ellos, hemos podido conocer la exis-
tencia de un anuario de la construcción en 1897 pu-
blicado por la Sociedad Central de Aparejadores de
Obras de Madrid, bajo la dirección de su presidente
Mariano Monasterio") o el Anuario de la Dirección
de Hidrografía de 1867.
No podrían faJtar los reglamentos y directrices por
las que se regulan casi la totalidad de las acciones que
desde cualquier entidad relacionada con el ejército se
realizan; podría destacar los reglamentos específicos
de artillería, infantería, o caballería, no sólo los de or-
ganización interna del cuerpo, sino todas aquellas re-
g]amentaciones que afectaron a la distribución, cons-
trucción y establecimiento de los edificios ocupados
por ellos, desde las condiciones de distribución del
personal, superficie destinada a soldados y animales,
sus condiciones higiénico sanitarias de ventilación,
iluminación o protección contra incendios, que hoy
pueden ser consultadas en la Colección Legislativa
del Ejército, sin olvidar documentos legislativos de
toda índole aplicables al ejercicio de la profesión.M
La presencia española en la política europea po-
tenciaría el intercambio cultural y los fondos biblio-
gráficos militares se ven enriquecidos con publica-
ciones de otros países, Francia, Bélgica, Inglaterra,
Italia, o Austria, sobre las materias mencionadas.
Incluso para los reconocimientos militares de ]as
fuerzas e intenciones del enemigo Se recomendaban
las informaciones obtenidas por medio de los perió-
dicos de la época, como La Andalucía o El POr\'enir;
revistas como La Bética o Archivo hispalense; las in-
formaciones de corresponsales de guerra en el país
enemigo; viajeros que vengan del mismo, desertores
y prisioneros; Pliegos, cartas u otros documentos que
se puedan interceptar:65
«... aunque distinguiendo el color político de los perió-
dicos, y los motivos que impulsan a ejercer la ocupa-
ción de los corresponsales rechazando, por distorsión
diversa, las informaciones de los viajeros desertores,
prisioneros, cartas detenidas y espías vendidos por in-
terés. ..»
Desde aquí, queremos mostrar nuestro personal
agradecimiento al personal destinado en los fondos
documentales del Ministerio de Defensa que pa-
cientemente atienden las demandas del investigador
sobre arquitectura y construcción militar. Todos
ellos, juntamente con la bibliografía consultada cons-
tituyen el grueso de las fuentes documentales para el
estudio de la construcción militar, principalmente de
los siglos XVIII Y XIX.
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